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氏 名 学年 指串教官 研究テーマ




菅原和孝 D3 河合 雅雌 ヒヒmの柾間関係
についての社会学
的研死
B.S. D8 河合 雅雄 ニホンザルにおけ
グレワル る活動様式と行動
の社会生態学








浜田生馬 I)3 久保田 虫 皮質運動ニュー｡
ンの準備的活動の
研究
丸橋珠樹 D8 河合 雅雄 ヤクザルの社会生
態学的研究
森山昭彦 I)8 高橋 位治 霊長類のタンパク
分解酵素の性状の
研究
伊藤災- ID2 久保田 競 注意発現の神経機
構の研究
川本 芳 D2 野津 謙 退伝的変異よりみ
た霊長類の系統に
関する研究
小島哲也 D2 重伏 靖子 ニホンザルの個体
認知行動の実験的
分析
松本 央 I)2 江原 昭茜 正長類の顎 ･顔面
頭蓋の形態学的研
究
川合恭子 Dl 近藤 四郎 霊長敷足骨に関す
る形態学的研究
藤田和生 Dl 室伏 靖子 ニホンザルの概念
学習に関する実験
的研究
今井一郎 M2 田中 二郎 沖縄県西表島にお
ける狩猟,漁軌
採袋
浜田 穣 M2 近藤 四郎 ニホンザルおよび
その他のマカクの
形態形成
星野二郎 M2 河合 雅雄 こホンザルの群に
おけるオトナオス
の役割
鹿野-厚 Ml 田中 二郎 小笠原野生化ヤギ
の社会生態学的研
究■





ジャン･ Ml 河合 雅雄 こホンザルの顔の
船橋新太郎 Dl 久保田 競 スキルネスの神経 パ ルセロ 表情の研究
機構の研究
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